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ABSTRAKSI  
 
     Sumber daya manusia dapat dipandang sebagai faktor yang penting 
sebab segala inovasi akan direalisir dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan. 
Dalam pencapaian tujuan tersebut, perusahaan memerlukan suatu pendorong atau 
motivasi kepada sumberdaya manusianya. Permasalahan yang berhubungan 
dengan karyawan dan sumber daya manusia adalah pemberian kompensasi, 
komunikasi dan kepemimpinan secara simultan dan secara parsial terhadap 
motivasi kerja karyawan pada PT. Garam di Surabaya.  
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari 
jawaban responden yang disebarkan melalui daftar kuesioner pada 52 orang 
karyawan pada PT. Garam Surabaya dengan menggunakan teknik Proportional  
sampling. Variabel bebas yang digunakan yaitu kompensasi ( X1 ), komunikasi ( 
X2 ) dan kepemimpinan ( X3 ) sedangkan Variabel terikatnay adalah motivasi 
kerja karyawan ( Y ) serta dianalisa dengan analisis regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulakn bahwa 
hipotesis ke-1 bahwa ” kompensasi, komunikasi dan kepemimpinan secara 
simultan berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Garam di 
Surabaya” teruji kebenarannya melalui uji f dimana nilai F hitung = ( 11,701 ) > 
Ftabel ( 2,789 ) dan hipotesis ke-2, bahwa ” kompensasi, komunikasi dan 
kepemimpinan  secara parsial berpengaruh terhadap prtestasi kerja karyawan pada 
PT. Garam di Surabaya” teruji kebenarannya melalui uji t hitung = ( 2,246 ) lebih 
besar dari nilai t tabel  ( 2,010). 
 
 
 
 
 
 
      
 Kata Kunci : Kepuasan kerja, Motivasi kerja, Disiplin kerja dan Prestasi kerja   
karyawan   
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Sumber daya manusia merupakan elemen yang harus diperhatikan 
oleh perusahaan, terutama bila mengingat perkembangan dunia usaha 
semakin pesat dan menimbulkan persaingan yang makin kompetitif. Hal 
ini memaksa setiap perusahaan harus dapat bekerja dengan lebih efesien, 
efektif dan produktif. Tingkat kompetisi yang tinggi ini aksn memacu 
perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, hal ini 
berarti perusahaan harus memberikan perhatian pada aspek sumber daya 
manusia, sehingga sumber daya manusia dapat dipandang sebagai faktor 
yang penting sebab segala inovasi akan direalisir dalam upaya 
mewujudkan tujuan perusahaan. 
Dalam pencapaian tujuan tersebut, perusahaan memerlukan suatu 
pendorong atau motivasi kepada sumber daya manusianya. Dengan adanya 
motivasi, maka orang dapat bekerja dengan lebih semangat dan lebih giat 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi merupakan bagian dari 
perilaku organisasi yang menyangkut dorongan yang memberikan 
semangat kerja para pegawai. 
Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terampil dan dapat 
memberikan andil positif  terhadap semua kegiatan perusahaan dalam 
mencapai tujuannya, setiap karyawan diharapkan memiliki motivasi kerja 
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 setiap karyawannya dapat 
memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 
Keberhasilan suatu organisasi mencapainya tujuannya. untuk itu, 
hal utama yang harus diperhatikan seorang manajer ialah membangkitkan 
gairah kerja karyawannya. Peranan manajer sangat besar dalam 
memotivasi karyawan agar bekerja sesuai dengan program yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan. Para karyawan dalam perusahaan harus 
bekerja sama sesuai dengan perintah atasannya. Perusahaan yang 
menggunakan jasa karyawan sering kali mempunyai masalah dengan 
karyawannya, namun masalah- masalah tersebut dapat diselesaikan dengan 
baik melalui pemberian motivasi kepada karyawan.  
Mengingat pentingnya motivasi kerja, maka wujud perhatian pihak 
manajemen mengenai masalah motivasi kerja karyawan dalam bekerja 
ialah melakukan usaha pemotivasian pada karyawan perusahaan melalui 
serangkaian usaha tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan, sehingga 
motivasi karyawan dalam bekerja akan tetap terjaga. Untuk memotivasi 
karyawan, pimpinan perusahaan harus mengetahui  motivasi yang 
diinginkan oleh karyawan. Satu hal yang harus dipahami bahwa orang 
mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik 
kebutuhan yang disadari maupun kebutuhan yang tidak disadari, berbentuk 
materi atau non materi, kebutuhan fisik maupun rohaniah. 
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Salah satu tantangan perusahaan dalam manajemen sumber daya 
manusia adalah mengembangkan pemberian kompensasi yang dapat 
memotivasi kerja karyawan. Kompensasi dapat mendorong seseorang 
untuk bekerja, besarnya kompensasi menunjukkan status pekerja dalam 
perusahaan. Dalam pemberian kompensasi atau penyampaian pesan sangat 
memerlukan komunikasi. Komunikasi yang lancar adalah komunikasi 
terbuka dimana informasi mengalir dari atasan kepada bawahan atau 
sebaliknya. Suatu perusahaan, memerlukan komunikasi sebagai umpan 
balik yang bermakna bahwa komunikasi yang terjadi searah dan dua arah. 
Komunikasi sebagai sumber motivasi pada umumnya, dilakukan dengan 
menggunakan kata- kata yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. 
Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang 
dapat dipahami oleh pihak lain. 
Komunikasi yang baik sangat penting untuk berinteraksi antar 
personal maupun antar masyarakat agar terjadi keserasian dan mencegah 
konflik dalam lingkungan kerja. Dalam hubungan antar rekan kerja 
diperlukan juga komunikasi yang baik agar hubungan tersebut dapat 
berjalan dengan baik dan lancar. 
Penyampaian komunikasi dan motivasi memerlukan 
kepemimpinan untuk dapat  mempengaruhi orang lain, sebagai upaya 
proses mengarahkan dan menanamkan pengaruh yang berkaitan dengan 
tugas dari para bawahan ataupun pengikutnya. Tanpa kepemimpinan atau 
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bimbingan, hubungan antara tujuan perseorangan dan tujuan organisasi 
mungkin menjadi lemah. 
Dengan adanya motivasi kerja karyawan akan meningkatkan 
ketrampilan kerja. Menungkatkan kemampuan mengakibatkan percaya diri 
dan meningkatkan motivasi kerja di perusahaan. 
 Sesuai dengan peraturan pemerintah RI no 30 tahun1980 tentang 
peraturan – peraturan  pegawai yang mana didalamnya memuat suatu 
pokok – pokok kewajiban, larangan – larangan dilanggar pegawai maka 
harus diterapkan dengan sebaik – baiknya kepada setiap pegawai. 
Rendahnya motivasi kerja dikalangan pegawai negeri sehingga banyak 
muncul opini yang berkembang pada masyarakat bahwa motivasu pegawai 
negeri sangat bisa dikatakan rendah. Hal ini diakibatkan oleh perilaku 
karyawan itu sendiri, dapat dilihat pada masih banyaknya pegawai yang 
meninggalkan kantor pada jam – jam dinas untuk memenuhi kepentingan 
pribadi. Tidak terkecuali para atasan yang melakukan hal ini, dan diikuti 
oleh pegawai bawahan yang terkesan tidak mematuhi peraturan. Hal 
tersebut dalam meningkatkan motivasi kurang  efesien. 
PT. Garam sudah seharusnya memiliki karyawan yang penuh 
semangat dan bermotivasi tinggi dalam bekerja dan melakukan 
pekerjaannya secara efektif dan efesien, untuk kemudian pada akhirnya 
menunjukkan semangat kerja yang tinggi dalam usaha mewujudkan misi 
dan tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal diatas, maka 
motivasi merupakan masalah yang sangat penting dalam suatu perusahaan, 
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sehingga kemampuan manajemen dalam memberikan motivasi akan 
sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan 
perusahaan. 
Dari uraian diatas maka membahas lebih lanjut mengenai faktor- 
faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan pada PT. 
Garam (  persero ) disurabaya. 
Berawal dari masalah tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk 
melakukan penelitian pada PT. Garam ( persero ) disurabaya dengan judul 
penelitian “ faktor – faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Karyawan 
PT. Garam disurabaya. 
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Dengan melihat latar belakang di atas maka rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh simultan kompensasi, komunikasi, dan 
kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Garam di 
Surabaya ? 
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial  kompensasi, komunikasi dan 
kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Garam di 
Surabaya ? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 
Penelitian ini mempunyai tujuan : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi, komunikasi 
dan kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan secara simultan pada 
PT. Garam ( persero ) di Surabaya. 
2. Untuk mengetahui dan menganalasis pengaruh kompensasi, komunikasi 
dan kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan secara parsial pada 
PT. Garam ( persero ) di Surabaya. 
 
1.4 MANFAAT PENELITIAN 
  Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat  antara lain sebagai 
berikut : 
1.   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi    
atau sumbangan pemikiran kepada perusahaan yang bersangkutan. 
Selain itu referensi yang diperoleh dapat dijadikan tambahan informasi 
dan masukan bagi perusahaan dalam pengambilan kebijakan yang 
berhubungan dengan bidang pengelolahan Sumber Daya Manusia, 
khususnya yang menyangkut motivasi kerja karyawan pada PT Garam di 
Surabaya. 
2. Untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan bahan studi 
perpustakaan UPN ” Veteran ” jawa timur khususnya pada Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politrik Jirusan Administrasi Bisnis serta sebagi 
masukan dan referensi peneliti lainnya. 
